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Поздравляем коллективы библиотек с юбилеями! 
70 лет: 
 Научной библиотеке Южно-Уральского государственного универси-
тета (директор Смолина Светлана Геннадьевна) 
 Научной библиотеке Курганской государственной сельскохозяйст-
венной академии им. Т.С. Мальцева (директор Лысенко Александра 
Григорьевна) 
60 лет: 
 Научной библиотеке Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (директор Мальцева Наталья 
Викторовна) 
50 лет: 
 Научной библиотеке Тюменской государственный медицинской ака-
демии (директор Елисеева Надежда Константиновна) 
45 лет: 
 Научной библиотеке Челябинской государственной академии 
культуры и искусств (директор Бачурина Ирина Анатольевна) 
 
 
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ 
 
Итоги 
IX Всероссийской научно-практической конференции 
«Университетская библиотека: от разработки стратегии к IT-решениям» 
(Екатеринбург, ЗНБ УрФУ, 14–17 октября 2013 г.) 
 
14–17 октября 2013 г. на базе Зональной научной библиотеки Ураль-
ского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина состоялась научно-практическая конференция «Университет-
ская библиотека: от разработки стратегии к IT-решениям». В работе конфе-
ренции приняли участие более 60 человек из 22 библиотек вузов и 13 городов 
Урала и России, заслушан 21 доклад. 
Обсуждение проблем по такой актуальной для современных библиотек 
теме, как управление процессами информатизации, было выбрано не случай-
но. В ответ на вызовы времени университетские библиотеки ведут активную 
работу по созданию единого библиотечно-информационного пространства, в 
том числе с выходом в мировое информационное пространство, внедряют ин-
формационные технологии и сервисы, объединяются в консорциумы, исполь-
зуют сетевые технологии взаимодействия, внедряют автоматизированные 
библиотечные системы, обеспечивая пользователю доступ к единому фонду 
информационных ресурсов для науки и образования. 
Конференцию открыли проректор по науке В.В. Кружаев и директор 
дирекции информационных технологий И.А. Богданович, подчеркнувшие 
